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差分法を用いた薄板中欠陥による漏洩 Lamb 波の散乱解析 
Finite difference analysis of leaky lamb wave scattering by a flaw in an elastic plate 
 
仁科直也 1），木本和志 2） 
NISHINA Naoya1), KIMOTO Kazushi2) 
 
































漏洩 Lamb 波、超音波探傷、非破壊試験 
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Effect of Gypsum and Curing to Drying Shrinkage of Concrete with Low-Heat Portland BFS Cement 
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A Study on Influence of Quality of Fly Ash on Characteristics of Fly Ash Concrete 
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0BField Measurements of Seepage Flow in an Unsaturated Sandy Soil by using 
Ground-Penetrating Radar 
 
TAKESHITA Yuji1), YAMASHITA Taku2), OKA Tomohiro3) and KURODA Seiichiro4) 
 
■Summary■ 
 Surface ground-penetrating radar (GPR) was assessed as a non-destructive method to measure the temporal and 
spatial variability of unsaturated seepage flow under uniform wetting conditions on a homogeneous sandy soil. 
GPR profile survey with 400MHz antenna was conducted after the uniform infiltration. GPR reflected wave from 
advancing wetting front during uniform field infiltration experiments was used to map the front depth variability 
with time. The dielectric constant of soil measured by vertical soil moisture probe below the ground surface was 
used as standard measures of soil moisture to compare with the GPR estimated unsaturated seepage flow 
behavior. The utility of our proposed GPR profile survey was demonstrated by using numerical seepage flow 
FEM analysis of field infiltration experiments. There was good agreement between computed and measured 
wetted zone movements in two-dimensional unsaturated seepage flow. Traceability of the wetting front depth 
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Fig. 1 Field layout of infiltration experiments. 
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Fig 2 Tomographic images under GPR profile survey line and  
reflected waveforms in the center of the watered plot. (5min after 
infiltration started) 
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回収・再資源化を目的としたバイオマスからの元素抽出 
Nutrients extraction from Biomass for Recovery and Recycle  
 
永禮英明 1)，藤原 拓 2)，赤尾聡史 3)，前田守弘 4)，山根信三 5)  
NAGARE Hideaki1), FUJIWARA Taku2), AKAO Satoshi3), MAEDA Morihiro4), YAMANE Shinzo5)  
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 図－４ トウモロコシ抽出有機物の分子量 
     分布（左：20℃，右：80℃） 
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Store Accumulation In Existing Building Stock In A Wholesale Business Complex:  
A Visitor Survey In Toiya-Cho, Okayama City 
 
竹内幹太郎 1），氏原岳人 2），阿部宏史 3） 
TAKEUCHI Kantaro1), UJIHARA Tkehito2) and ABE Hirofumi3)  
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 １．カラマツ林における夜間 CO2 フラックスの誤差要因に関する研究 
 ２．各種森林生態系における CO2、水蒸気フラックスの季節変化の特性に関する研究 
 
環境物理学（指導教員：岩田 徹） 





 １．歩行者の交通事故対策に向けた服飾からのアプローチ  











    -岩手県・宮城県・福島県- 
 ２．東北地方の近世以前の土木遺産と、その歴史的経緯から見る地域性 
    -青森県・秋田県・山形県- 
 ３．山陰地方の近世以前の土木遺産と、その歴史的経緯から見る地域性 










3. 静的荷重下における TTM 床版の復元力に関する研究，松本裕大 
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凝結遅延剤を用いたスラッジ水の再利用に関する研究 
study of recycling sludge water with setting retarder 
高田 元気 
TAKADA Genki 
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硫酸劣化がコンクリートの圧縮強度に及ぼす影響に関する研究 
Effect of degradation by sulfuric acid on compression of concrete 
田中 俊光 
TANAKA Toshimitsu 
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Concentration of sulfuric acid : 5%
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■ 所 属 ■ 
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静的荷重下における TTM 床版の復元力に関する研究 
Research on resilience of TTM slab in static load 
松本 裕大 
MATSUMOTO Yudai 
■ 概 要 ■ 
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地中レーダを用いた不飽和地盤の調査方法に関する研究 
Study on non-destructive measurements of unsaturated soils by ground-penetrating radar 
岡 智宏 
OKA Tomohiro 




する方法として、地表型地中レーダ（Ground Penetrating Radar：以後 GPR と表記する）の有用性を吟
味することを目的とし、砂丘砂地盤に発生させた不飽和浸透挙動を GPR で計測し、その不飽和浸透
挙動を浸透流解析によって再現した。まず、試験対象地盤のモデリングを目的とし、電磁波の反射パ
ターンから地盤内を 3次元的に可視化する 3次元プロファイル測定を行った。その結果、地表から 0.5m
付近に地層境界があると推測された。次に、自然状態から人工的に散水を行い、GPR プロファイル測




定して浸透流解析を行い、次に 3 次元プロファイルの結果を根拠に 0.5m を 2 境界とし、0.5m 以深を
透水性の低い地盤とした不均質構造として浸透流解析を行った。均質地盤モデルと不均質地盤モデル
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